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Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai hubungan 
konsep diri dan self efficacy dengan prestasi belajar pada siswa SMP. 
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini: a) ada hubungan konsep diri 
dan self efficacy dengan prestasi belajar siswa; b) ada hubungan positif 
konsep diri dengan prestasi belajar siswa; c) ada hubungan positif self 
efficacy dengan prestasi belajar siswa.  Subyek dalam penelitian ini adalah 
41 siswa kelas VIII SMP Yoannes XXIII Semarang yang memiliki inteligensi 
diatas rata-rata, yaitu ≥115.  Metode pengumpulan data menggunakan data 
dokumentasi, yaitu rekapan/legger nilai rapor semester 1; dan skala, yaitu 
skala konsep diri dan self efficacy.  Metode analisa yang digunakan adalah 
analisis regresi dua prediktor dan korelasi product moment. Penelitian ini 
mengunakan inteligensi sebagai variabel kontrol. Hasil uji hipotesis mayor 
penelitian yang menggunakan teknik analisis regresi dua prediktor 
memperoleh hasil Fhitung= 0,219 dan p= 0,804,hasil tersebut menunjukkan 
tidak ada hubungan konsep diri dan self efficacy dengan prestasi belajar 
siswa. Hipotesis minor  diuji dengan teknik korelasi product moment, uji 
hipotesis pertama memperoleh hasil rx1y=0,102 dan p=0,264 (p>0,05), artinya 
tidak ada hubungan positif konsep diri dan prestasi belajar siswa, uji hipotesis 
minor kedua memperoleh hasil rx2y= 0,047 dan p=0,386 (p>0,05), hasil 
tersebut menunjukkan tidak ada hubungan positif self efficacy dan prestasi 
belajar siswa.  Dengan demikian, maka hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian ini ditolak. 
 
 
















This study aimed to test empirically the relationship between self-concept and 
self-efficacy on learning achievement in junior high school students.  The 
hypothesis of this study: a) there is a relationship between self-concept and 
self-efficacy in student achievement; b) there is a positive relationship 
between self-concept and academic achievement of students; c) there is a 
positive relationship between self-efficacy and academic achievement of 
students.  Subjects in this study were 41 eighth grade students of SMP 
Yoannes XXIII Semarang who have above-average intelligence, ie ≥115. 
Methods of data collection using a data documentation, which recaps / legger 
1st semester grades; and scale, the scale of self-concept and self-efficacy. 
The analytical methods used are two predictors regression analysis and 
Pearson product moment.  This study uses intelligence as control variables. 
Major hypothesis test result study using regression analysis techniques to 
obtain the results of the two predictors of F = 0.219 and p = 0.804(p>0.05), 
the results showed no significant relationship between self-concept and self-
efficacy with student achievement.  Minor hypothesis was tested with product 
moment correlation technique, the first hypothesis test to obtain results rx1y = 
0.102 and p = 0.264 (p> 0.05), meaning that there is no positive correlation 
between self-concept and student achievement, both minor hypothesis test to 
obtain results rx2y = 0.047 and p = 0.386 (p> 0.05), the results showed no 
positive relationship between self-efficacy and student achievement.  Thus, 
the hypothesis in this study was rejected. 
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